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endemictotheMekongbasinandbecomeshigh－degreeendangeredspecieslistedinthelUCN Red  
List・NevertheFessIittleisknownofthebehavior．1bMekonggiantcatfishrrL：76．5to88．5cm，BW：3．5  
to5・8kg）werejmplantedwithcodedultrasonictransmitters（CodedV16，VemcoLtd．）．Fivemonitoring  
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ダよg．了．Po血∫げrecビルgちrピノeα∫eα乃dr c呼′〟rち  
β2  
「mblel．Detailsofthe貴sh．  
FishlD TL（Cm） BW（kg） Recapture Time  Poin   ReLrelease Time  
????????????????????????
81．0  4．3  
76．5  3，5  
83．0  4．6  
81．5  4．1  
88．5  5．8  
80．5  4．6  
81．0  4．4  
79，0  3．8  
81．0  4．5  
78．5  4．5  
10．00  BungKhla 19May 13・00  
10．00  B11ngKhla 19May  13・00  
8．30  BanPhaeng 21May 12．00  
??．、、、、????????? ?????? ??????
?????





























afterr －releaseandwasrecapturedagainLSince24May，  
allflShwere isslng・Somefishmightbecapturedbyshy  
flShermen・SomefishmightpassLaossidewhereisthe  
OutS de ofthe etectionzone ofthe receivers．Some貢sh  
mightstaythepointbetween2receivers．Thetransmitter  
wi111astuntilJu e，2 04・Currently，thereceiversarestil1  
loggmgandwaitingforthefish’scoming，Themissing鮎h  
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